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Teknologi informasi telah menjadi istilah yang populer saat ini. Namun, para 
pemilik usaha yang masih awam terhadap teknologi informasi yang mungkin 
masih belum mengetahui bagaimana kegunaan teknologi informasi dalam bisnis 
mereka. Seperti dalam Point Of Sales perusahaan, masih banyak yang 
menggunakan sistem manual yang pada akhirnya memperlambat kinerja mereka 
untuk mengetahui transaksi yang mereka lakukan dalam sehari. Point Of Sales 
atau disebut POS secara sederhananya, dapat diartikan sebagai software yang 
mencatat transaksi penjualan. Sebelum sistem POS dikembangkan. Orang-orang 
banyak yang menggunakan cash register, atau bahkan manual, dalam 
menjalankan usaha ritelnya. Tetapi fungsi-fungsi dari cash register ini sendiri 
sudah tidak memadai lagi. Sehingga dikembangkanlah POS. Bagi pemilik usaha, 
uang masuk adalah indikator yang paling mudah untuk mengukur pendapatan 
usahanya. Apotik Cipta Farma selama ini masih menggunakan pencatatan 
transaksi secara, sehingga pemilik usaha harus melihat dan mengecek langsung 
setiap transaksi yang telah dilakukan.  
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